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СЕРЕБРЕННИКОВ Владимир Павлович родился в августе 1937 в г. Бухаре 
(Узбекистан). В 1959 окончил юридический факультет 
Ленинградского государственного университета. Работал 
адвокатом юридической консультации в г. Вологде. С 1962 по 
1965 – аспирант юридического факультета Ленинградского 
государственного университета. В 1965 защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Местные представительные органы 
современной Франции» в Ленинградском государственном 
университете. В 1965 – 1966 – преподаватель кафедры 
юридических дисциплин Минского очно-заочного факультета 
Высшей школы Министерства охраны гражданского порядка 
РСФСР. В 1966 – 1969 – старший преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Минского филиала Высшей школы МВД СССР. С 1969 – старший 
преподаватель, с 1970 – исполняющий обязанности доцента кафедры теории и истории 
государства и права Белорусского государственного университета. С 1972 по 1982 – 
доцент кафедры права и советского строительства БГУ. В 1982 – защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Проблемы конституционного права современной Франции (анализ 
государственно-правовых институтов V Республики 1958 – 1982)». В 1982 – 1984 работал 
в Секретариате ЮНЕСКО в Париже. Живёт за границей. Автор более 40 научных работ. 
Основные научные труды: Крушение колониальной системы империализма и 
создание независимых стран. (1971, в соавт.); Конституционное право Франции (1976); 
Антинародная сущность буржуазной демократии (1977); Местное управление и 
самоуправление Франции (1982). 
 
